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では，2 万 5 千～ 3 万の市民権を持ち，その家族
あわせて自由民約 9 万人で，在留外国人（主とし
て商人）が 1 万人，奴隷が 3 ～ 4 万人，占めて
14 ～ 5 万人の規模の都市が，国家として防衛と
覇権の争いを繰り返す状況であった。
スパルタでは前 5 世紀頃，市民権を持った男子
わずか 4 ～ 5 千人とその家族あわせて 1 万 5 千足
らずの自由民，これに比してポリスの政治に参与




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なっていく。 A History of Philosophy  － Written 
By Frank Thilly：  　Holt, Rinehart And Winston 


















































































































































































































































































































































６） A History of Philosophy  － Written By Frank 
Thilly：  Holt, Rinehart And Winston New York 
1963
７）アンドリュ ・ーN・ポーター著・横井勝彦・山本正訳『大
ヨーロッパ社会の成立基盤286
英帝国歴史地図』東洋書林 1996.
８）和辻哲郎著『風土―人間学的考察』岩波文庫 2007.
９）プラトン全集 11　クレイトポン　　国家編　　岩波
書店 1981.
10）プラトン全集Ⅰ　ソクラテスの弁明　29D-E　岩波書
店 1981.
